Central Washington University Football Field Goal Statistics by Central Washington University Athletics
FIELD GOALS
1993 0-29 30- 40- 50+ Tot. Long
Darrell Roulst 2-2 5-6 1-5 0-0 8-13 44
William Westerfield 0-0 0-1 0-0 0-0 0-1 0
Totals 2-2 5-7 1-5 0-0 8-14 44
Opponents 0-2 1-4 1-2 0-1 2-9 43
1994 0-29 30- 40- 50+ Tot. Long
Ryan Bishop 3-5 3-5 0-4 0-1 6-15 37
William Westerfield 0-0 0-2 0-0 0-0 0-2 0
Totals 3-5 3-7 0-4 0-1 6-17 37
Opponents 5-5 2-5 1-2 0-0 8-12 43
1995 0-29 30- 40- 50+ Tot. Long
Marty Greenlee 2-8 0-5 0-3 0-0 2-16 27
Greg Stoller 0-0 1-1 0-1 0-0 1-2 31
Totals 2-8 1-6 0-4 0-0 3-18 31
Opponents 5-7 3-4 2-4 0-1 10-16 47
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Ted Huber 0-1 2-5 0-0 0-0 2-6 38
Zimmerman 0-0 0-1 1-2 0-0 1-3 41
Totals 0-1 2-6 1-2 0-0 3-9
Opponents 3-4 3-4 1-3 0-0 7-11 40
Chris Elliott 0-1 2-3 2-6 0-1 4-11 44
Opponents 1-4 1-3 0-1 0-0 2-8 38
Chris Elliott 1-4 3-4 2-4 0-1 6-13 49
Opponents 2-3 2-2 2-5 0-1 6-11 44
Craig Warmenhoven 2-2 3-6 1-1 0-0 6-9 40
Opponents 2-3 1-3 4-6 0-0 7-12 49
Craig Warmenhoven 6-7 4-12 1-2 0-0 11-21 44
Opponents 0-0 3-4 1-6 0-0 4-10 46
Craig Warmenhoven 0-0 0-0 0-0 0-1 0-1 0
Opponents 1-1 0-0 0-0 0-1 1-2 23
Craig Warmenhoven 2-2 1-3 0-0 0-0 3-5 32
Opponents 0-0 3-4 3-3 0-3 6-10 49
Craig Warmenhoven 0-1 5-6 0-3 0-1
5-11 39
Scott Kelly 0-0 0-1 0-1 0-0 0-2 0
Totals 0-1 5-7 0-4 0-1 5-13 39
Opponents 1-1 2-2 2-6 0-1 5-10 42
Scott Kelly 2-2 0-1 2-5 0-0 4-8 44
Opponents 1-2 1-4 0-3 0-0 2-9 37
Opponents 0-0 0-1 0-1 0-0 0-2 0
Jeff Hilzendeger 2-2 1-5 2-6 1-1 6-14 52
Opponents 0-1 0-0 0-2 0-1 0-4 0
Opponents 0-2 0-1 0-0 0-0 0-3 0
Scott Kelly 2-2 0-3 3-3 0-0 5-8 49
Ron Sparks 1-1 2-2 0-0 0-0 3-3 39
Totals 3-3 2-5 3-3 0-0 8-11 49
Opponents 2-2 0-2 0-0 0-0 2-4 27
Ron Sparks 0-0 1-1 1-3 0-0 2-4 43
Opponents 0-0 0-0 0-1 0-0 0-1 0
Ron Sparks 1-4 8-10 2-4 0-0 11-18 44
Opponents 2-2 5-7 0-3 0-2 7-14 39
Ron Sparks 1-1 2-4 0-0 0-0 3-5 37
Opponents 1-1 1-2 1-1 0-0 3-4 406-6 2-5
2-2 0-0 10-13 42
Williams Westerfield 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 27
Totals 7-7 2-5 2-2 0-0 11-14 42
Opponents 0-0 2-3 1-4 0-1 3-8 42
Darrell Schneider 1-1 0-0 0-0 0-0 1-1 29
Ken McConkey 4-5 4-7 0-1 1-2 9-15 54
Totals 5-6 4-7 0-1 1-2 10-16 54
Opponents 2-2 3-4 1-4 0-0 6-10
